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TELEl'HONE 2370 
Attorney General 
Augusta , Maine . 
Dear Sir : 
CARL M. HAAS, M. D. 
31 ADAMS STReET 
8100EFORO, MAINE 
Nov . ~8 , 1942 
I would li i<:e to inform you that I have established 
residence at 31 Adams Street, Biddeford, Maine . I will 
be enga ged i n the practice of Medicine at the same 
location. Furt heron I will assist Dr. A. G. Wiley at 
Bar Mills and West Buxton . 
Furtheron I woul d like to regi s ter a 6 meter Hanovia 
diat hermy apparatus. 
My last address was ~3- 52 ~albot Street, Kew Gardens, 
Long I sland , N. Y. and my alien r egistration number is 
4747710. 
Sincerel y yours , 
Carl M. Haas , M. D. 
TELEP HONE 2370 
Attorney General 
Augusta , Maine 
Dear ::iir: 
CARL M. HAAS. M. D . 
31 ADAMS STREET 
B IDD EFORD, MAINE 
Nov . ~8 , 194~ 
I would l i ke to indicate that I changed my a dnress f rom 
83- 52 Talbot Street , Kew GardensJ Long I sland , N. Y. to 
31 Adams Street , Biddeford , Maine . My a lien r egi str ation 
number is 465068~ . 
Sincerely yours , 
~~~~ 
Elise Lotte Haas 

